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les acaballes del partit radical a Catalunya
El manifest que uns quants elements ñns ara pertanyenis ai «Partido Repu-
blicano Radica!> ban fet públic, donant compte de la constitució del «Partit Re¬
publicà Radical», és ben simptomàtic. Simptomàtic, no precisament de l'actitud
dels qui el sotscriuen, determinada més aviat per un radicalisme leïcista que no
pas per un sentit preferent de catalanitat, sinó de la crisi interna i definitiva que
aquest partit acabdillat per Lerroux sofreix a Catalunya.
En aquest manifest, certament, s'hi recorda amb desplaença l'actitud adopta¬
da ai Parlament pel partit radical, en relació a la discussió de l'Estatut de Catalu¬
nya. Però és que aquesta actitud no era sinó una conseqüència de la missió que
des de la seva fundació aquesta agrupació po'ítica havia tingut a la nostra terra.
Els signants d'aqueSt comiat al seu partit no podien, doncs, cridar-se a engany,
com diuen els castellans. Podien, i no és pas això el que es desprèn de llurs pa¬
raules, aspirar a reformar aquesta finalitat, aquests instints, aquests sentiments, i
res més.
Quant a l'elevació jeràrquica d'elements plutocràtics i pervingufs al republi¬
canisme, com el cas de Pic i Pon, els protestataris tenen raó que els sobra. Però,
caldria també preguntar-los si és que pot haver-hi continuïtat interrompuda i ho
mogeneïtat perfecta, entre els vells radicals d'adés, que no tenien cap autèntica
convicció de federalisme ni d'aulonomisme, i aquests elements joves, alguns dels
quals, com un o dos dels signants del manifest, militen activament en organi za-
cions de cultura popular nostrada i hi realitzen una tasca íntegrament catalanesca
i obrerista.
El trist, però, és que amb una simple traducció de nom, aquests dissidents
hagin pogut creure que es situaven. Aquesta cafalani Z3ció de rètol hauria tingut
potser una eficàcia si hagués estat feta oficialment pel partit subsistent. Ara, serà
una causa més de confusió entre els molts partits radicals que, com els federals,
ací, a Tarragona i arreu sostenen cadascun una pretesa ortodòxia.
En definitiva, tanmateix, tot això no és sinó una sèrie d'episodis successius
de la descomposició i liquidació d'una força no catalana que, per no haver sabut
ni volgut catalanitzar-se a temps, trobarà naturalment la mort en el moment que
entra a plena vida Catalunya.
E. D. de T.
L'atur forçós
111. - EI remei
(Continuació)
Algunes particularitats
de la propera Fira
Internacional de Lió
En 1933, la Fira de Lió s'inaugura el
9 de març i s'acaba el diumenge 19 de
març.
La «Setmana de la Maquinària Agrí¬
cola» es verificarà del 14 al 19 de març,
en el Cours de Verdun.
Durant la reunió, en el Palau de la
Fira tindrà lloc una important jExposi-
ció de les Indústries del «Calor i del
Fred».
La Fira de Lió està situada en un sol
lloc de la ciutat, exceptuant la Secció
de Maquinària Agrícola a la qual li ha
estat destinat un lloc especial en el
Cours de Verdun, davant de l'Estació
de Perrache.
El Palau de l'Alimentació que serà
utilitzat per primera vegada en 1933,
reunirà 400 exponents.
La destinació per grups de les indús¬
tries, és senzill, clar i pràctic.
Les altres Seccions: Metal·lúrgia, Ma¬
quinàries, Construccions, Indústries pe¬
sades, Material Industrial en general,
es troben situades entre els dos Palaus.
Aquests edificis disposen de les como¬
ditats més modernes, reunint tots els
serveis per a la major facilitat dels con-
corrents, com són: Restaurant, Cafès,
Oficines de Correus, de Canvi, de
Transports, Informacions, Intèrprets,
Salons de lectura i correspondència
I amb steno-dactilògrafes, màquines d'es-
í criure, etc.
Els visitants a la Fira de Lió benefi¬
ciaran d'importants rebaixes de viatge i
d'estada. El 40 per 100 en els ferrocar¬
rils espanyols i el retorn gratuït en els
ferrocarrils de Lió a la frontera france¬
sa, favor reservat als compradors es¬
trangers i colonials.
Els interessats poden sol·licitar el
«Quia del Viajero» a la Fira de Lió, el
que dóna totes les referències úiiis.
Per a beneficiar de les facilitats de
viatge els concorrents deuran procurar¬
se abans de sortir la tarja de legitima¬
ció de la Fira de Lió la que podran re¬
tirar baix presentació dels documents
que justiquin la qualitat de comerciant
o d'industrial, pels Delegats de la Fira
de Lió, els Encarregats Comercials, Ofi¬
cis comercials, i Cònsols de França a
l'estranger, l'Administració de la Fira,
Rue Ménestrier, Lió.
El més selecte de la producció fran¬
cesa i estrangera es trobarà reunit en el
pròxim Certamen lionès.
La Fira de Primavera de 1933 en re¬
sum, és un signe de confiança. L'Ad¬
ministració de la Fira, dóna un exem¬
ple de la seva vitalitat des de que ella
inaugura aquest any el seu Palau de
l'Alimentació, amb el qual completa el
caràcter de serietat de l'institució lione¬
sa, i constitueix la més esplèndida ins¬
tal·lació, destinada a les múltiples in¬
dústries de l'Alimentació.
Lió< 29 de desembre de 1932.
Ramon de la Cerda
Delegat general de la Fira de Lió
a les Repúbliques Llatines
La concepció materialista de la vida
i els seus resultats fatals
Això no ens pot sorpendre. Una i al¬
tra escola, la socialista i la individua¬
lista, per bé que desplegant-se en direc¬
cions radicalment oposades, tenen a la
base una concepció materialista ^e la
vida. A primer cop d'ull, podria sem¬
blar a algú que el seu punt de partida
és ferm. En efecte, l'economia, que trac¬
ta d'ensenyar a l'home la manera d'ad¬
quirir els béns materials i que s'aplica
a l'estudi de la riquesa, solament en
tant que aquesta pot ésser produïda,
canviada, distribuïda i consumida, ¿per
què s'haurà de preocupar de res més
que no pertanyi pròpiament al regne
de la matèria? D'altra banda, els socia¬
listes és perfectament comprensible que
no se'n preocupin, puix que la teoria
de Marx, el màxim definidor del socia¬
lisme titulat científic, és justament ano¬
menada materialisme històric, i recolza
en la categòrica afirmació que tot és
matèria. I quant a l'escola liberal indi¬
vidualista, cal recordar com Adam Smith
— el doctor suprem de la ciència eco¬
nòmica denominada oficial, ortodoxa,
clàssica—posa per fonament de ta seva
doctrina, per bé que explícitament no
ho manifesti, que els homes, en la vida
econòmica, són moguts únicament per
l'interès particular; és a dir, que la base
i el motor de tota la vida econòmica,
del conjunt de l'economia política i so¬
cial, no és altra cosa que l'egoisme. 1,
partint d'aquí, suposa que iot home sap
el que li convé i el que vol, i que, per
tant, no li cal sinó llibertat per moure's
en la vida econòmica dins un règim de
lliure competència. Per això conclou
que l'Estat no ha de tenir la menor in¬
tromissió en la marxa i desenrotllament
de l'economia. L'egoisme desfermat:
això és el liberalisme econòmic. I és
clar que l'aplicació pràctica d'aquest
sistema, que va començar escrivint les
pàgines més negres d'iníqua explotació
de l'home per l'home que registra la
història dels països industrials, espe¬
cialment d'Anglaterra, en donar nai¬
xença al gran capitalisme modern, que
és la culminació apoteòsica del propi
sistema, havia de provocar fatalment
una gran catàstrofe. I ací la tenim: la
fam de l'abundància; una oligarquia de
multimilionaris, senyorejant damunt les
masses cada cop més empobrides, més
castigades per l'estretor i la misèria; un
estol de treballadors en atur forçós, en
interminable creixença. Els fets són
aquests. I naturalment que, si ei món
econòmic no ha d'ésser considerat sinó
sMaeIpunt de vista materialista i no
ha de reconèixer absolutament cap fre
moral ni legal, els fets resultants havien
d'ésser d'una cruel inhumaniiat, ès a
dir, havien d'ésser com els que veiem
ara. Ja digué sàviament Lacordaire que,
en els conflictes entre el feble i el fort,
la llibertat només serveix per oprimir.
Manuel Pugés
(Seguirà)
ELS ESPORTS ¡NOTES POLITIQUES
Basquetbol
Camp de l'iluro B. C.
Campionat de Catalunya (1.® categoria)
Barcelona, 13 - lluro, 23
(primers equip)
Diumenge al matí en donar començ
aquest encontre es guardà un minut de
silenci a la memòria del que fou un en¬
tusiasta defensor dels colors ilurencs,
el jove Jesús Canal (q. e. p. d,), testi¬
moniant així el públic que assistí en el
partit, el seu afecte envers aquest mo¬
del de jugadors.
Des de bon principi el marcador se¬
nyalava constantment una anivellació'de
tàntols, prova de l'igualtat en què com¬
petien els dos equips. Així s'arribà al
descans amb el resultat de 8 a 10 a fa¬
vor dels barcelonins. Degut a una mi¬
llor compenetració dels ilurencs, a la
segona part,pogueren aconseguiria vic¬
tòria, per cert molt merescuda, ja que
superaren als seus adversaris, malgrat
l'oposada defensa.
Aquest triomf col·loca a l'equip ilu-
renc al tercer lloc de la classificació,
distanciat només de dos punts del lí¬
der, que fins avui és el Juventus.
Unió Catalana de Mataró
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
El preu del viatge en autobús a Bar¬
celona per a assistir a l'acte de clausu¬
ra de l'Assemblea de la Lliga Regiona¬
lista, que tindrà lloc diumenge vinent,
a les onze del matí, en el Teatre Olym¬
pia de Barcelona, ha esta! fixat a 3 pes¬
setes. Com que no es disposa de gaires
places, els que pensin assistir-hi serà
convenient s'inscriguin com més aviat
millor. Es sortirà de Mataró a les deu
del matí.
Les inscripcions han de fer-se a la
Secretaria de l'Unió Catalana, Palau, 2,
primer pis, en la qual facilitarem tam¬
bé invitacions per a assistir al dit acte.
Referint-nos als jugadors hem de fer
remarcar la brillant actuació de la de¬
fensa ilurenca, sobressortint Canal, es¬
sent molt ben secundats per la resta de
l'equip. En quant al Barcelona, crèiem
que ens hauria demostrat una millor
compenetració, ja que es tracta d'un
equip veterà en aquest esport.
Sota les ordres de l'àrbi:re senyor
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Oironés els equips s'arrengleraren com
segueixen:
Barcelona: Carbonell (2), Almacellas,
Blanco (2), Tomàs (5) i Borrell (4).
lluro: Canal, Qinesta, Cordón (14),
Raimí (7), Mauri (1) i Costa, que suplí
a Mauri als tres minuts de joc de la pri¬
mera part, arrenglerant-se en la segona
Arenas (I) que actuà de mig centre, pas¬
sant Cordón a la davantera.—Sam.
Camp de la S. Iris
Campionat de Catalunya (2 * categoria)
C. N. Sabadell, 20 - Societat Iris. 23
Aquest partit, jugat diumenge al ma¬
tí, fou molt anivellat. Si bé cal reconèi¬
xer en l'equip de la ciutat del Vallès
una molt bona qualitat de joc i una for¬
ta dosi d'entusiasme, abans d'ahir, de
no haver comptat amb la decidida i
manifesta parcialitat a favor seu de l'àr-
bitre (?) senyor Alegre, el marcador
hauria assenyalat bona diferència a fa¬
vor de l'Iris. Els punts, sobretot els que
aconseguí l'Iris, foren de moit bona
factura, alguns d'ells d'aquells que en¬
tusiasmen al respectable.
L'equip guanyador es formà amb Ja¬




Els segons equips no jugaren. Ei Sa¬
badell, deixant de presenlar-se, cedí els
punts a l'Iris. Aquesta comèdia, de no
presentar-se al oartit sense més ni més,
creiem que la Federació lé el deure de
acabar-la. Encara que sigui en forma
que perjudiqui a tots els equips del
club en general Pel que a liris respec¬
ta, ja han deixat de presentar-se-U al
seu camp tres vegades contrincant i se¬
gurament per a no perdre els punts,
mentre que a la segona volta haurà de
desplaçar-se als camps forans dels que
no han vingut. No hi ha dret que els
xicots del segon de l'Iris, per a poder
jugar un partit, tinguin necessitat de
pagar-se un viatge a fora, no rebent la
consegüent compensació en el seu
camp.
La Federació i el Comité de Compe¬
tició tenen la paraula.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs




G A R A I C LBPAIVX
Telèfon 3GS JMLntnrè
Cllnlti pei a Malalties de la Pell i Saingr Tiactaineiit del Di. VISI**Dr» LlinÀs
Tractament ràpit 1 no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlcerea (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres i dinmen-
res. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. RO : — : MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Sfcoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 de gener 1933
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda



























Demà a ia nit, la Societat Tipogràfica
de Mataró celebrarà Reunió general ex¬
traordinària, a tres quarts de nou de
primera convocatòria i a un quart de
deu de segona, per a tractar aquest or¬
dre del dia: Afer Jurat Mixte.
Avui han començat els treballs de
desmuntatge del monument als màrtirs
de la llibertat de davant de Santa Anna,
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MstaS del celi CS. - CS.
Ssiet de la mart 0 — 1
à,'«basrv£dor J. M. Regàs
Com estava anunciada, el diumenge ;
darrer fou celebrada al saló d'actes del <
Foment del Treball Nacional, l'assem- |
btea convocada per l'Agrupació d'O- :
bligacionistes del Metro Transversal, ¡
entre els obligacionistea del mateix, re- |
sultant insuficient el gran saló d'actes |
del Foment per a donar cabuda als as- Î
sisíents a l'assemblea. En la reunió reg- |
\ nà el major entusiasme i s'acordà per |i unanimitat prosseguir sense repòs en I
Ï» iU defensa de les Obligacions fins as- i
soUr que es faci justícia. \
llos», per varis alumnes de la 1." sec-
c'ó.—5. «El nido», per Sebastià Porte¬
lla Vilanova.—6. «Ramillete», per un
grup d'alumnes de la 1.® secció.
Tarda, a un quart de cinc. Funció re¬
creativa. Primera part: 1. «Apertura de
fiesta», marxa (A. Leutner), per l*or-
questa.—2. «Discurso», per Josep Maria
Jorba Puigsubirà.—3. «Plegaria a la
Virgen de la Luz», per Francesc Bus¬
quets Roc».—4. «Saludo al Hno. Direc¬
tor», per Antoni Castellsaguer Coll.—
5. «Sant Jordi i la bandera», per Lluís
Ferrer Pardas.—6. «La costa catalana»,
melodia (J. Raventós), per l'orquestra.—
7. «Un rumbo», diàleg per Francesc
Roca Hors i Joan Boixadera Mata—
8. «La batuta», per Francesc Manich
Moragas.—9. «Stéphinie-Gavotte» (A.
C*u ka), per l'orquestra.—10. La co¬
mèdia en un acte «La Tunyina».
Segona part: 1. «Espiña i Maria», per
Ignasi Aguirre i López de Sagredo.—
2. «La granota i el rossinyol», per Con¬
rad Valls Forné.—3. «Die Zauberflô:e»,
(Mozirt), per l'orquestra.—4. «Sin ma¬
dre», per Joan Rosillo González i Ma¬
rian Gella Miñan».—5. «Pobres jóve¬
nes», per Joan Anglí Torras.—6. «L'in-
cendi deis Pireneus», per Pere Borràs
Marsans.—7. «El tesoro», per Salvador
Comadran Mora.—8. «Intermezzo», (J.
Neury), per l'orquestra.—9. El sainet
en un acte «Príncipe a la fuerza.—
10. «Ave entrain», pas-doble (H. Weyts)
per l'orquestra.
Notes Religioses
i Cecili, bis-Dimecres: Sants Ignasi
bes i mrs.
La setmana passada tingué lloc la re¬
unió general ordinària de socis de l'en¬
titat Unió d'Empleats i Obrers munici- |
pals d'aquesta ciutat.
Entre altres assumptes, s'acordà pre¬
sentar a la Corporfció Municipal unes
demandes de millores.
Els reunits, per unanimitat acordaren
inscriure's a la Federació d'Empleats i
Obrers Municipals de Catalunya, suara
El Col·legi de VaWdemia celebrarà
demà passat la festa de Nostra Senyora
de la Llum, Patrona del Col·legi, i ho-
j menatge d'estima i gratitud al Rnd. Ger-
! mà Director i Professorat, amb els se-
! güents actes:
\ A les set del matí. Comunió general
1 precedida de plática preparatòria; a les
I nou. Missa major oficiant el Rnd. Dr.
constituïda a Barcelona, i nomenar una i Francesc X. Pasqués, capellà del Col-
ponència per a estudiar l'implantació a
l'entitat d'un Montepius o Mútua d'en-
fermetats.
—Ja ha començat la liquidació que
leg»; a les dotze, exposició del Santís¬
sim, iés del sant rosari, himne a Nostra
Senyora de la Llum I consagració a la
Santíssima Vtrgf,.
A un quart d'onze, reunió en el saló
Agent per Mataró i Comarca de
C.^ d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
efeetua cada any La Cartuja de Sevilla | d'actes. 1. «Saludo filial», per Lean-
una volta efectuat ei balanç. Aprofiteu- | dre Llibre Manent.—2. Felicitació, per
jji f vos que trobareu gèneres quasi rega- i Josep de Palau de Bofarull.—3. «Salu-
I lat?. També liquidem els articles d'hi- ^ do a nuestros Profesores», per Tran-
ii vern a preu de cost. cese Busquets Roca.—4. «Los barqui-
QÜARANTA HORES
I Demà començaran a Santa Teresa; a
\ les 7 del matí, exposició; a dos quarts
I de 9, ofici; tarda, a les 5, rosari, trísagí
i i reserva a les 6.
f^müica parroquial de Santa Marta,
I Tots els dies feiners, missa cada mit-
I ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
I la última a les 11. Al matí, a dos quarts
j de 7, írisagj; a les 7, meditació; a les 9,I missa conventual cantada. Al vespre, a
I un quart de 7, rosari i visita.
I Demà, a les 5 de la tarda, solemnes
Maitines i Laudes de la Candelera, can¬
tades per la Rnd». Comuitat. Al vespre,
confessions.
Parròqtda de Sani Joan i Sani Jooep,
Tots els dies feiners, missa cada mtt-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9;' du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Església de Santa Anna. — Demà,
missa a les 7, a l'altar del Santíssim, en
ufragi de/ senyor Francisco Casas (a
C. s.); a un quart de 5 de la tarda, cant
gde les Lletanies de la Verge i Salve pels
nois.
Notícies de d^rrer^ tioro
Informació de l'Agència Pabra per conferències felefènlquea
Barcelona
d'Où tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 de gener
de 1933:
Torn» a establir-se a la Península Ibè¬
rica i Mediterrània el règim anticiclònic
donant lloc a bon temps, però favora¬
ble per a la formació de boires baixes.
Plou i neva a Escandinàvia, Dinamar¬
ca, Alemanya i centre d'Europa.
En general, les temperatures han ex¬
perimentat un lleuger augment essent
aquest més notable a la Mediterrània,
Itàlia i Nord d'Àfrica.
Les baixes pressions estan situades a
l'Atlàntic Septentrional bufant vents
forts del Sudoest que produeixen ma¬
ror grossa a tola la regió compresa en¬
tre les Açores i les Illes Britàniques.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A tot Catalunya el temps és bó amb
cel gairebé serè per la costa de Llevant,
on hi ha núvols isolats.
Els vents bufen del Nord amb poca
intensitat, essent les temperatures bai¬
xes per les comarques pirenenques i
suaus per la meitat costanera.
La mínima d'avui a l'Estangenlo ha
estat de 9 graus sota zero i a la Bon-
aigua de 6 sota zero amb un gruix de
neu d'un metre 35 centímetres.
A Núria el gruix de neu és de 72 cen¬
tímetres.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 765.1 ro/m
Temperatura actual ... 9.7 graus
Humitat relativa . . . . 66 per 100
Vent . . 13 qm. per hora del NNW
Visibilitat horitzontal en promedi: 20
quilòmetres.
Estat del cel. . . 1/10 de Fk i Stcu
En les darreres 24 hores:
j Temperatura màxima . . 16.1 graus
Id. mínima . . 8.0 id.
Recorregut del vent . 312 quilòmetres
Precipitació nul·la
Insolació el dia d'ahir: 9hores 10 minuts
La vaga dels ebanistas
Detenció del President i Secretari
del Ram de la Fusta
Al carrer de Provença, mentre ana¬
ven en un taxi, han estat detinguts el
President i Secretari del Sindicat de la
Fusta.
En escorcollar-los els han estat tro¬
bades 23 pistoles noves que portaven
amagades a la faixa,
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€! senyor Ametlla està disposât a |
acabar la vaga j
Parlant el Governador civil, senyor |
Ametlla, de la detenció del President i
Secretari del Ram de la Fusta, ha dit
que estava disposat a acabar d'una ve*
gada la vaga dels ebanistes, la qual fa
tnés de dos mesos que dura. L'actuació
del Sindicat amb 1 actitud adoptada de
jio voler reconèixer altres Sindicals
existents i el tractar amb els elements
patronals, sinó només voler-se refiar de
l'acció directa, ha dificultat la soiució
de la vaga. Però aquesta situació—ha \
afegit el senyor Ametlla—ja no es pot j
aguantar més, i per a acabar-ho d'una
vegada, he ordenat que demà obrin les
seves portes tots els tallers de mobles.
]o, per la meva part, garantitzaré la lli¬
bertat del trebal^
Les bases presentades pels obrers
han estat aprovades solament en part
pels patrons. Aquests accepten facilitar
les eines, peró no accepten ia suprer- |
sió de totes les festes intersetmansls
proposada pels obrers, ni la reducció a
44 les hores de treball setmana's. E!s
patrons oposen a aquestes dues bases
el celebrar solament les festes interset-
manals oficials i l'augment del jornal
en una pesseta, no podent accedir a ^a
disminució de la jornada de treball pels
múltiples iranstorns que portaria a les




Ha arribat de Madrid i s'ha posses-
sionat del càrrec el President de l'Au¬
diència. El senyor Anguera de Sojo
sembla que tornarà a marxar d'aquí dos
o tres dies a Madrid, hom diu per ocu¬
par un alt càrrec en el ministeri de Jus¬
tícia.
Propietari que tanca el pis
Mateu Pujol, que, que junt amb la se¬
va esposa, viu rellogat a les habitacions
que té llogades la senyora Sa'es de Pau-
lí a la casa número 176, principal, del
carrer de Balmes, ha denunciat al jutjat
que en intentar entrar al pis no ha po¬
gut fer-ho per haver tancat el propieta¬
ri la porta per part de dins.
Sembla que la determinació d'aquest
està basada en el fet que la senyora Sa¬
les de Paulí, la qual avui es trobava a
la seva finca «Los Rosales», de Mataró,
fa alguns mesos que no paga el lloguer.
n. Va'llfliajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De JO a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
Madrid
3^30 tarda
Els drets del moresc
i el preu de l'or
Els drets pel moresc exòtic es fixen
en 8.50 pessetes or per quintar mètric.
El tipus de canvi or per als paga¬
ments de Duana que havent-se de fer
en or es faran en plata o bitllets, serà
amb un recàrrec de 134*86 per cent du¬
rant la primera desena de febrer.
El lliure exercici de l'advocacia
«El Sol» publica unes declaracions
de Jiménez Asús dient que si bé el Col-
legi d'Advocats de Madrid compta amb
2.500 col·legiats, els que exerceixen no
passen de 1.500. Ells no demanen la
dissolució del Col·legi sinó simple¬
ment el lliure exercici de l'advocacia.
—Els advocats del partit socialista
s'han reunit a la Casa del Poble acor¬
dant col legiar-se sota el patronatge de
la U. Q. T.
El senyor Prieto a Alacant
ALACANT.—La Diputació alacanti¬
na visità al senyor Prieto per a testimo¬
niar-li el seu agraïment per tot el que
ha fet per la provincia. En sortir cap a
Madrid el ministre senyor Prieto fou
acomiadat per una gran gentada, sen¬
tint-se molts visques al ministre i a la
República.
El ministre obligà a prendre un lloc
en el «break» a l'aviador Ricard Bur-
guete, que va cap a Madrid, malalt, a
conseqüència d'haver-se-li tornat a
obrir una ferida rebuda a l'Africa.
Dona fer! Ja
LUGO.—Amb motiu de les fires de
Novela, el públic indignat per la pre¬
sència d'uns carteristes se les empren¬
gué contra els sospitosos i ferí greu¬
ment una dona que resultà ésser veïna
de Corunya.
Vaga en perspectiva
SANT SEBASTIÀ.—Per haver-se ne¬
gat el personal del banc de proves a fer
els assaigs d'uns nous canons, foren
acomiadats. Hom creu que seran subs¬
tituïts per personal militar. Per al di¬
mecres tenen el propòsit de declarar la
vaga general.
Els successos de La Horra
BURGOS—El governador civil con¬
tinua al poble de La Horra, on ahir es
registrà el sagnant succés de l'agressió
a uns radical-socialistes i socialistes.
Els 37 deünguts han estat portats a Bur¬
gos en els automòbils dels guàrdies
d'assalt.
Obrers que es separen de la
VALÈNCIA.—Els obrers del poble
de Perera anuncien llur separació de la
C. N. T. i diuen que no volen estar
més temps sotmesos a la tirania de la
F. A. 1.
Guia lístFía I professions tie ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampllacloni lafoSranones
CASA PRA7 Churruca.eO
Vendes a terminis - Exposició permanent-Marcs
inlsfafs
ANTON! GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòs t de xampany Codorniu - Fascina de licors
y. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoners
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 Tel 8
Negociem tots els cupons dc venc ment corrent
«S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bropzcials i piaictais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
tilicrerics
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 efèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carreaides
MARCEL-L/ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarPoBS
< COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
Coi'icdis
ESCOLES P/ES Apartatn."6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorBeri
vídua d 'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
maquina D'ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circularsj obres, actes i tota mena de documents
Pepiisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fppòes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
fsnerarict
FUNERÀRIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA^
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fnsíerfes
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i prcsupostos
Administració i preu fet




BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
H e r p 0 r 111 c r I e t
<LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
I RSà m f c pi f c ff
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
faailBArla
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
Q. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
^«fccrlcf
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confecciona
Mcsircs d'uferes
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, IB
Construccions i reperacions
fiefòes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR: LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Melilcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els mejs magatzems
Mosaics
PERE SOLÀ / SALA P. Galan, 230
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos I cicles
E. CATALA Upant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obfcclcs per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizdbal, 3S
Gust i economia
0cpli«l$s
DR. R. perrina Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrraupcrici
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
C.45/4 PATUEL Isern, 11 R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tol — «On parte française»




Director de l'Agència «Via Enllà»
4
DÏARI DE MATARÓ
* La collita de l'oHva
CÒRDOVA.—A la finca de «Las Lá-
grimae>, de Puente Qenil, es presenta'
ren uns 150 individus amb cent cava*
lleries que volien incautar-se de les oli¬
ves collides. La guàrdia civil detingué
80 , individus, molts dels quals com¬





Cl sots-secretari de Governació ha
dit als periodistes que el senyor Casa¬
res no podria acudir al despatx per so¬
frir un atac gripal. Ha afegit que les no¬
tícies de províncies eren que ta norma¬
litat és absoluta oer tota la península.
Cl ministre d'Agricultura, senyor
Marcel lí Domingo, també està malalt
de la grippe.
L'Assemblea de Ramaders
Aquest matí, en el saló d'actes de la
Associació de Ramaders, s'ha celebrat
la reunió inaugural del Congrés Nacio¬
nal de Ramaderia.
La vaga escolar
Avui, segon dia de la vaga de 48 ho¬
res decretada per la F. U. E. per soli¬
daritat amb els estudiants d'enginyers,
els estudiants han entrat o han deixat
d'entrar a classe segons que pertanyin
a les altres entitats o a la F. U. E.
La intervenció dels guàrdies d'assalt
ha evitat les topades entre els dos bàn¬
dols d'estudiants.
20.500.000 per carreteres
La «Qaceta> publica un decret con¬
cedint 20.5Q0.0C0 pres. per carreteres.
Corresponen a la «província» de Bar¬
celona 626.284 pessetes.
Vaga resolta
HUELVA.—S'ha solucionat la vaga




El nou Govern francès
PARIS, 31.—A les quatre de la mati¬
nada es donava per s gura la composi¬
ció del nou Govern en la forma anun¬
ciada ahir, però introduint-hi algunes
modificacions:
Justícia, Penancier; Comerç. Paga-
non; Treball, Sere; Gores Ptibliques,
Regnier, i Aire, Painievé. Aquest dar¬
rer nomenament està subjecte a l'infor¬
me dels metges que assisteixen a Pain-
levé.
PARIS, 31.—El senyor Daladier re¬
prengué aquest thatí a les 8'30 les seves
Si pateix de l'estómac, és perqué vol, prengui
D i é e s a n
i se'n convencerà
De venda: Farmàcia Benet Fíié, R. Mendizàbal, 36, Mataró, i Casa Segalà, Central
d'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39, Barcelona.
consultes, entrevistant se amb els se¬
nyors Chauíemps, Bonnet i Cot.
Oficiosament s'anuncia que Daladier
no té el propòsit de donar la constitu¬
ció dei nou govern abans del migdia,
a l'objecte de permetre al Senat que
voli, després del Parlament, la dofzsva
provisional del pressupost.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
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Sacrera ord. . .
Tramvies ordinaris
2 89-
SEademia de Tall I Confeccld - sistema "Marti"


























Casa per a llogar
pròpia per a indústria, amb quadra f
habitacions, carrer Sant Francisco de
Paula, 10.




I BARCELONES, i 3
j
I Impresos comerciáis en ne¬
'l gre, colors i tricromia. Orí-
\ gír.aJitat / bon gust. Text en
català corrocfe.
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Maiaró
«La pila de major duració «
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCHWAB





Martí Filé Rambla Mendizàbal, 39 ! Pujol, 1TELÈFON 165
